





Un portfolio de traces pour documenter et 



































Vécus riches, complexes 
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Avantages de l’approche dossier 












7&Georges, F., Tardif, J. & Poumay, F. (2014). Comment appréhender la complexité inhérente aux 
compétences ?  
Difficultés et limites de l’approche dossier  









8&Georges, F., Tardif, J. & Poumay, F. (2014). Comment appréhender la complexité inhérente aux 
compétences ?  
Preuve = faisceau de traces commentées 























Trace de compétence 
(Julien(Lefèbvre,(2012)(
Critères d’évaluation 















































Extraits de portfolios 2016, MPoumay, cours QAPES-p1 et EAF-p2 
Des intros structurantes 
16&
(Virginie(Jamin,(2016)(
Extraits de portfolios 2016, MPoumay, cours QAPES-p1 et EAF-p2 
Coup d’œil sur les annexes 
Une version électronique ? 
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évaluer le développement de la compétence 
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